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1 L’A. passe en revue, de manière critique, de très nombreuses contributions qui traitent du
déroulement et de la chronologie de la conquête arabe du Fars sassanide par les Arabes.
Ces études s’appuient essentiellement sur des sources textuelles souvent réexaminées par
l’A. qui les confronte aux informations issues de la numismatique sassanide et arabo-
sassanide. Toutefois, la nature partielle de cette dernière, ainsi que le caractère souvent
confus des textes, ne permet pas vraiment d’aboutir à des conclusions définitives.
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